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Kyoto University
研修・学会参加者一覧（2012年度） 
新採用職員研修（4月3日～4月6日） 
川﨑慎吾 
 
技術室新採用職員ビジネス基礎研修（4月11日～5月30日） 
川﨑慎吾 
 
京都大学パソコン研修 (Word2007応用）（4月20日） 
川﨑慎吾 
 
京都大学パソコン研修 (Excel2007応用）（4月25日） 
川﨑慎吾 
 
床上操作式クレーン技能講習（5月10日～5月12日） 
川﨑慎吾 
 
日本地球惑星科学連合2012年大会（5月20日～5月25日) 
三浦勉、辰己賢一、米田格、濱田勇輝 
 
玉掛け技能講習（5月21日～5月23日） 
川﨑慎吾 
 
刈払機取扱い作業者に対する安全衛生教育（6月4日ほか） 
濱田勇輝、川﨑慎吾 
 
衛生管理者受験講習会（6月～7月） 
久保輝広、市田児太朗、濱田勇輝 
 
ひずみゲージ基礎講習会（7月5日～7月6日） 
川﨑慎吾 
 
第6回土木・砂防技術者のための奥飛騨砂防研修会（7月7日～7月9日） 
小松信太郎、市田児太朗、濱田勇輝 
 
平成24年度機器・分析技術研究会大分大会（9月6日～9月7日） 
加茂正人 
 
2012年度日本建築学会大会（9月12日～9月14日） 
山崎友也 
 
第20回地球環境シンポジウム（9月13日～9月14日） 
辰己賢一 
 
京都大学防災研究所平成24年度公開講座（9月20日） 
冨阪秀和、米田格、川﨑慎吾 
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平成24年度総合技術部研修（11月15日～11月16日） 
濱田勇輝、川﨑慎吾 
 
平成24年度東京大学地震研究所職員研修会（1月23日～1月25日） 
三浦勉、園田忠臣、米田格、小松信太郎、濱田勇輝 
 
平成24年度防災研究所研究発表講演会（2月19日～2月20日） 
三浦勉、園田忠臣、冨阪和秀、山崎友也、米田格、久保輝広、市田児太朗、小松信太郎、濱田勇輝、
川﨑慎吾、高橋秀典 
 
誰でも使える／こんなに使えるリモートセンシングデータシンポジウム・講習会（2月21日） 
三浦勉、園田忠臣、市田児太朗、小松信太郎、濱田勇輝 
 
平成24年度愛媛大学総合技術研究会（3月7日～3月8日） 
園田忠臣、市田児太朗、小松信太郎 
 
平成24年度京都大学技術職員研修（第2専門技術群）（3月18日～3月19日） 
三浦勉、冨阪和秀、山崎友也、米田格、小松信太郎、濱田勇輝、川﨑慎吾、高橋秀典 
 
河川環境のための河床地形管理手法に関する技術開発（木津川プロジェクト）研究報告会（3月22
日） 
冨阪和秀、山崎友也、米田格 
 
平成24年度データ流通ワークショップ（3月26日） 
三浦勉 
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